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Jarcia , R a m ó n , de R a 
Gtut iérrez , J u l i á n , de 
Tomasa. 
Ju&rez, E u g e n i o , ríe 
n a . 
R o l n ' g u e z , J e s ú s , di' 
anuela. 
Sabadell C i p r i a n o , de 
regor ia . 
iVjerina, J u l i o , de Isi-
a . 
so, A n t o n i o , de Á n t o -
kroia, M i g u e ! , de M i -
orei ra , A u g u s t o , de 
i ana . 
.v id , de desoonooidos. 
[anuel, de í d e m . 
D i a z , Ignac io , de José 
i s Ig les ias , J o s é , de 
i . 
ogio , Ale jandro , de 
na. 
á o i n t d , de desoonocí-
opslegel , de Roberto. 
100, M a r o i a l , de.des-
Pedro , de Pedro y 
ivares, V a l e n t í n , de 
r c i s a . 
a Infiesta, Franoifico, 
j M á x i m a . 
too, Gonza lo , de B a u 
i a . 
a, A n t o n i o , de Agus 
neo, Segundo, de Ma 
ida. 
, A n t o n i o , d e A u g u s t » 
rrez, Pedro , de A q u í 
i , J e s ú s , de An ice to y 
quez, Ale jandro , (!'• 
bsefa 
es, F e l i p e , de Felipa 
iuez , M i g u e l , de M¡-
i fael , de desconocido: 
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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo» Stet. Alcaldei y Se-
cretario» reciban los númeroi de cate 
30LETÍN, dispondrán que te fije un 
sfemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
ucl nú-.ncro siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
! EXCEPTOLOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu* 
tadón provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y snuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobemader 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de ó de abril 
de 1859). 
S I Ü M Á R Í O . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n e i a l 
OOBIBBNO CIVIL 
Ci rcu la r . • ... 
A d m i u i a t r s e i ó n m u n i e l p a l 
Edicto» de Ayuntamientos. 
. I d m i i i i H t r a e i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de ci tación. 
Anuncios particulares. 
BOHBRNO mi IB U PROIMCU 
C I R C U L A R 
E n el BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a n ú m . 134, correspondiente a l 
dia 13 de J u n i o ú l t i m o , se p u b l i c ó 
una c i rcu la r interesando que los 
Ayuntamien tos en el plazo de quince 
días remi tan por conducto de este 
Gobierno a l M i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n , nota puntual y azpres iva de 
los bienes comunales, los d ¿ los 
pueblos agregados de l m u n i c i p i o y 
los de l Es tado que exis tan en l a de-
marcac ión m u n i c i p a l , expresando su 
e x t e n s i ó n , p r o d u c c i ó n , aprovecha-
miento y posible u t i l i z a c i ó n , y como 
& pesar de haber t ranscurr ido con 
exceso el p lazo s e ñ a l a d o , los A y u n -
tamientos que se re lacionan a l final, 
no han cumpl imentado l a orden l a 
reitero; advi r t i endo a los Alca ldes 
y Secretarios que de no hacerlo 'en 
el m á s breve p lazo , me v e r é o b l i g a -
do a imponerles una s a n c i ó n con l a 
que desde luego quedan conmina-1 
dos. ' •; r 
L e ó n ; 10 de J u l i o de 1931. i 
E l Gobernador civi l , 
. M a t í a s P e ñ a l b a Alonso de Ojeda 
Relación que se cita 
Alba res de l a R i b e r a . 
A l g a d e f e . 
A r g a n z a . 
fienavides. 
fieroianos del P á r a m o . 
B a s t i l l o de l P á r a m o . 
Ba r r i o s de Salas . 
B e n u z a . 
Beroianos del C a m i n o . 
B e r l a n g a del B i e r z o . 
Carrocera . 
Cas t r i l l o de Cabrera . 
C i s t i e rna . 
Cast romudarra . 
Cas t ro t ie r ra . 
Cea . 
Cas t i l f a l é . 
Castrofuerte. 
Carracedo. 
Chozas de A b a j o . 
Des t r iana . 
E r o i n a ( L a ) . 
Escobar de Campos . 
Fabe ro . 
Fuentes de Carbaja l . 
J o a r a . . 
Garrafe de T o r i o . 
G r a j a l de Campos. 
L a Baf leza . 
L a P o l a de G o r d ó n . 
L a . R o b l a . 
L a s Omafias. 
L a V e g a de A l m a i z a . 
M a n s i l l a M a y o r . 
Mol inaseoa . 
M a r a ñ a . 
Oenoia . 
Paradaseca. 
Pajares de los Oteros. 
Pedrosa de l R e y . 
P á r a m o del S i l . 
P r i a r a n z a del B i e r z o . 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z . 
R e d i e z m o . 
San ta C o l o m b a de Somoza . 
San ta M a r i n a del R e y . 
S a n A n d r é s del Rabanedo. 
San tovenia de l a V a l d o n o i n a . 
S a n P e d r o Berc ianos . 
Santa E l e n a de J a m u z . 
S a n Es teban de V a l d u e z a . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Saucedo. 
Soto y A m i o . 
T u r c i a . 
To reno . 
I 
'¡•¡•"I 
2 
T o r a l de los Guzmanes . 
V a l de San L o r e n z o . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
V i l l a g a t ó n . 
Valdefresno. 
V a l d e p i é l a g o . 
V i l l a m o n t á n . 
V i l l a z a l a . 
V i l l a b l i n o . 
Va ' ve rde E n r i q u e . 
V i l l a b r a z . 
V i l l acé . 
V i l l a f e r . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
pales sobre el consumo de carnes y j de su propiedad, sito en la cal le l<i 
Debidas que han de cubr i r as imismo < E r a , pa ra edificar. 
Ayuntamiento de 
Valderaiteda 
Rendidas por e l A l c a l d e y Deposi 
tar io las cuentas de caudales de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondientes a l 
ejercicio de 1930, se ha l l an expuestas 
a l p ú b l i c o en laSecretarfa m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de quince dias, para o i r 
reclamaciones. 
V a l d é r r u e d a , 4 de J u l i o de 1931. — 
E l A l c a l d e , B a s í l i d e s G ó m e z . -
Ayuntamiento de 
Vil laqui lambre 
Fo rmado e l repar t imiento general 
de ut i l idades, en sus dos partes per-
sonal y r ea l , q u é ha de cubr i r aten 
ciones del presupuesto m u n i c i p a l 
ordinar io de este A y u n t a m i e n t o para 
e l ejercicio e n curso, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , durante e l p lazo de 
quince dias a los efectos de o i r recla-
maciones, durante cuyo plazo y tres 
dias m á s p o d r á n formularse las re 
clamaciones u observaciones que se 
est imen justas, conforme^ • ' « t e r m i n a 
e l a r t í c u l o 510 del Es ta tu t i . .yííoi 
p a l , pues te rminado dicho plazo no 
s e r á a tendida n i n g u n a . 
A los mismos efectos y por i g u a l 
p lazo , quedan t a m b i é n expuestos a l 
p ú b l i c o en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o el p a d r ó n para l a 
e x a c c i ó n de l a rb i t r io m u n i c i p a l so-
bre inqui l inatos y e! repart imiento 
formado por la c o m i s i ó n designada 
«1 efecto por este Ayun tamien to para 
l a exacc ión de los arbi tr ios m u n i o i -
atenciones del presupuesto mun ic i -
pa l del ejercicio corriente; advi r t ien-
do que los contribuyentes que no es 
t é n conformes con l a cuota que se les 
h a asignado por arbi t r ios sobre con-
sumo de carnes y bebidas, lo man i -
f e s t a r á n porescr i todurante d icho p la-
zo de 15 dfaM a este A y u n t a m i e o t o , 
para e l iminar les del reparto quedan-
do en ese caso, sujetos a l pago de los 
expresados arbitr ios por medio de l a 
fiscalización admin i s t r a t iva , en l a 
forma que de te rminan las ordenan 
zas vigentes aprobadas por l a Supe-
r i o r i d a d . 
L o s contribuyentes que no f o r m a 
len r e c l a m a c i ó n sobre las cuotas que 
t ienen asignadas en los documentos 
de referencia, e l A y u n t a m i e n t o en 
t e n d e r á que e s t á n conformes con 
ellas y les e x i g i r á e l pago d é las 
mismas por trimestres, en los plazos 
y fechas que previamente determi 
n a r á l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
V i l l a q u i l a m b r e , 13 de J u l i o de 
1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , J e r ó n i m o L ó p e z 
Ayuntamiento de 
Campo de Vi l lav ide l 
Aprobado por l a C o m i s i ó n pro 
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso 
nales de este A y u n t a m i e n t o para é l 
corriente a ñ o , queda expuesto a l p ú 
b l ico en l a Secretaria m u n i c i p a l por 
espacio de diez d í a s , durante los 
cuales y los c inco s iguientes , p o d r á n 
formularse reclamaciones ante esta 
A l c a l d í a . 
L a s cuentas munic ipa les de este 
Ayun tamien to correspondientes a l 
ejercicio de 1930, se h a l l a n de man i -
fiesto a l p ú b l i c o en l a Secretaria del 
mismo por t é r m i n o de quince dias, 
a fin de o í r reclamaciones. 
Campo de V i l l a v i d e l , 10 de J u l i o 
de 1 9 3 1 , — E l A l c a l d e , Is idoro M u -
ñ o z . 
Ayuntamiento de 
Ca»trot ierra 
P o r D . P r ó o u l o M a n s i l l a B l a n c o , 
vec ino de este m u n i c i p i o , se h a pre-
sentado ins tancia sol ic i tando un pe-
dazo de terreno l indante con I» casa 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento del vecindaric; 
y puedan hacer las reclamaciones 
que crean justas en e l plazo de ocho 
d í a s , contados desde el d í a siguiente 
a la i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , pasado dicho plazo, 
no s e r á n atendidas las que se pre-
senten. 
Castrot ierra , 7 de J u l i o de 1931. 
— E l A l c a l d e , Sant iago P a n i a g u a . 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S i l 
Se h a l l a vacante l a p laza de Se-
cretario de este A y u n t a m i e n t o que 
se c u b r i r á entre ind iv iduos que per-
tenezcan a l cuerpo interinamente, 
a cuyo efecto los que aspiren a ella 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes en la 
A l c a l d í a , en e l p lazo de quince d ías , 
a contar de l a i n se rc ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de este anuncio. 
P á r a m o de l S i l , 6 de J u l i o d<! 
1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , F e l i p e R u b i a l . 
Ayuntamiento de 
: Rioseco de Tap ia 
Fo rmado el repart imiento genera! 
de uti l idades de és te Á y ú n t a m i e n t o 
por l a J u n t a correspondiente para 
e l corriente a ñ o , sé ha l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a del A y u n 
tamiento por t é r m i n o de quince d ías , 
durante los cuales y tres m á s , se ad-
miten las reclamaciones que contra 
e l mismo se presenten, fundadas en 
datos concretos, claros y concisos 
pues s in estas condiciones no serán 
atendidas. 
Rioseco de T a p i a , 6 de J u l i o d>' 
1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , Faus t ino Diez 
Ayuntamiento de 
Vil lares de Orbigo 
L a s cuentas municipales de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondientes i 
los ejercicios de 1929 y 1930, se bs 
l i a n de manifiesto a l p ú b l i c o en 
Secretaria del mismo por e l plazo di> 
quince dias, al objeto de q u é pueda» 
ser examinadas y o í r las reclamacio-
nes que contra las mismas se pr» 
senten. 
P o r i g u a l p lazo y para su aproba-
i , sito en l a cal le k 
jar . 
ace p ú b l i c o para g«-
iento del vecindario 
»r las reclamaciones' 
a en e l plazo de ocht 
iesde el dfa siguiente 
m e l BOLETÍN OFICIAL 
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e ind iv iduos que per-
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plazo de quince d ías , 
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S i l , 6 de J u l i o de 
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T a p i a , 6 de J u l i o el-
¡a lde , Faus t ino Diez 
ttamiento de 
fes de Orbigo 
•< municipales de este 
, correspondientes 
e 1929 y 1930, se ha 
lesto a l p ú b l i c o en 
mismo por e l plazo d-' 
objeto de que pueda" 
s y o í r las reclamacie-
« las mismas se pro-
azo y para su aproba-
•ión def ini t iva , se ha l l an expuestas 
p ú b l i c o las correspondientes » los 
moa de 1923 24, 1924-25, 1925 26, 
segundo semestre de 1926, 1927 y 
1928, para que cuantas personas de-
seen examinarlas y formular por es 
ri to las observaciones o reclamacio-
nes que estimen convenientes, lo 
hagan dentro del plazo s e ñ a l a d o . 
E n v i r t ud del acuerdo adoptado 
por esta C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en 
sesión celebrada el d í a 5 de los oo 
rrientes, se anuncia vacante l a p laza 
ile Pract icante m u n i c i p a l de este 
Ayuntamien to , para su p r o v i s i ó n en 
propiedad, por hallarse provis ta i n -
terinamente, por el p lazo de t re inta 
días a contar desde l a pub l i c ac ión 
de esteauuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p rov inc i a , con el sueldo de 
400 pesetas. 
L o s aspirantes a e l la que h a b r á n 
de ser Licenciados en C i r u g í a menor 
cuyo extremo ju s t i f i c a r án con el t í -
tulo correspondiente, p r e s e n t a r á n 
sus instancias debidamente reinte-
gradas en esta A l c a l d í a en el plazo 
seña lado , a c o m p a ñ a d a s de certifica-
ción de antecedentes penales y de 
buena conducta, siendo c o n d i c i ó n 
indispensable que el agraciado con 
dicha p laza , ha de fijar su residencia 
en la cabeza de este A y u n t a m i e n t o 
V i l l a r e s de Orb igo , 9 de J u l i o de 
1931 .—El A l c a l d e , M a t í a s P r i e to . 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Aprobado por l a D i p u t a c i ó n pro 
v inc ia l con algunas modificaciones 
al p a d r ó n de cédu l a s personales de 
-ate mun ic ip io para el presente a ñ o , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
cre ta r ía m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
diez d í a s , durante los cuales y los 
cinco siguientes, se p o d r á n formular 
reclamaciones por los interesados 
"ute esta A l c a l d í a . 
V e g a de Infanzones, a 6 de J u l i o 
le 1931 .—El A l c a l d e , Eusebio Soto. 
Ayuntamiento de 
Villaneldn 
Formadas las ordenanzas de l a rb i 
trio sobre consumo de bebidas y car-
nes con sujeoción a lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 434 y siguientes del I 
Estatuto munic ipa l y las tarifas 
para l a e x a e c t ó n del a rb i t r io de l a 
g a n a d e r í a , se exponen a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s en cum-
p l imien to de l a r t í c u l o 322 de d icho 
Estatuto , para o í r reclamaciones. 
V i l l a s e l án , 8 de J u l i o de 1931.— 
E l A l c a l d e , Gaudencio F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Vil 'ademor de l a Vega 
H a l l á n d o s e vacante l a p laza de 
Recaudador de impuestos m u n i c i -
pales de este A y u n t a m i e n t o , seanun 
c i a al p ú b l i c o por un plazo de quin-
ce d í a s ; los interesados p r e s e n t a r á n 
sus instancias en l a S e c r e t a r í a de 
este Ayun tamien to , debidamente 
reintegradas. 
Sueldo, 150 pesetas y el premio 
de cobranza correspondiente a los 
respectivos repar t imientos . . 
.Formado por las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n de l repart imiento gene 
ra l de uti l idades en sus dos partes 
real y personal para el a ñ o actual , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
creteria de l Ayun tamien to por t é r -
m i n o de quince d í a s , durante los 
cuales y tres m á s pueden los intere-
sados examinar lo y presentar las re-
clamaciones que estimen justas y 
pertinentes; advir t iendo q u é no se-
r á n admit idas las que se presenten 
fuera de d icho plazo. 
V i l l a d e m o r de l a V e g a , a 10 de 
J u l i o de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , F r a n -
cisco G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
S a n Cristóbal de l a Polantera 
Acordados por este A y u n t a m i e n -
to var ios suplementos de c r é d i t o , 
por transferencia, dentro del presu-
puesto ord inar io vigente , se ha l l a 
expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal e l expediente de su r a z ó n para 
que, durante d icho p lazo , puedan 
formularse reclamaciones ante el 
A y u n t a m i e n t o . 
S a n Cr i s t óba l de l a Po lan te ra , 6 
de J u l i o de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , G u -
mersindo Acebes. 
Ayuntamiento de 
Boca de H u é r g a n o 
Acordado pnr esta C o r p o r a c i ó n de 
m i presidencia en ses ión del 5 de l 
ac tual , hacer una transferencia de 
c r é d i t o por esceso de gastos de las 
cantidades presupuestadas, de los 
c a p í t u l o s 2 . ° , a r t í c u l o 1.°, c a p í t u l o 
4 . ° , a r t í c u l o 7.0 y c a p í t u l o 9 . ° , ar-
t í c u l o 9 .° , a los c a p í t u l o s 5.° , ar-
t i cu lo 7 .° , c a p í t u l o 6 . ° , a r t í c u l o 1 .0 
y c a p í t u l o 18, a r t iculo ú n i c o , de l 
presupuesto de gastos del a ñ o 1930, 
por va lor de C40 pesetas con 69 cén -
t imos, se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en esta oficina m u n i c i p a l el corres-
pondiente expediente por el p lazo 
reglamentario para o i r reclamacio-
nes. 
B o c a de H u é r g a n o , 8 de J u l i o 
de 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , D i m a s de l 
H o y o . 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
E l vecino de esta loca l idad A l -
fredo Garnelo , me pa r t i c ipa que e l 
d í a 7 del ac tua l , le ha desaparecido 
un cabal lo de su propiedad, cuyas 
s e ñ a s son las siguientes: 
A l z a d a 6 cuartas, color rojo, c r i n 
y cola recortada, herrado de las 
cuatro extremidades, castrado y de 
tres a ñ o s . 
Se ruega a l que lo haya encontra-
do o tenga conocimiento del referi-
do cabal lo, lo pongan en conoci-
miento de su d u e ñ o o de esta A l -
c a l d í a . 
Carracedelo, 9 de J u l i o de 1931. 
— E l A l c a l d e , B e n j a m í n M o r a n . 
Juzgado de p r imera instancia de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n C é s a r G a r c í a Curieses, Juez 
m u n i c i p a l de esta v i l l a , en fun-
ciones del de i n s t r u c c i ó n del par-
t ido de V a l e n c i a de J u a n , por l i -
cencia de l propietar io . 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
y con el n ú m e r o 32 del a ñ o ac tua l , 
se sigue sumario por muerte de E s -
teban G a r c í a I n c ó g n i t o , vec ino que 
fué de esta v i l l a , y en p rov idenc ia 
de esta fecha he acordado pub l i ca r 
i 
í 
0 
«¿ir 
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A-
e l presente edicto a fin de que l a 
h i j a del interfecto Isabel G a r c í a 
B l a n c o , cayo paradero se ignora , 
comparezca en expresado sumario 
s i le conviene en t é r m i n o de diez 
d í a s , a hacer uso de l derecho que 
como perjudicada le concede el ar-
t icu lo 109 de l a l e y de E n j u i c i a -
miento c r i m i n a l . 
Va lenc ia de D o n J u a n , a 6 de J u -
l i o de 1 9 3 1 . — C é s a r G a r c í a . — E l 
Secretario, L e d o . J o s é Sant iago. 
Juzgado municipal de Benuza 
D o n Ruf ino R o d r í g u e z G ó m e z , Se-
cretario del J u z g a d o m u n i c i p a l 
de B e n u z a . 
D o y fe: Que en los autos de ju i c io 
de que se h a r á m é r i t o , h a r e c a í d o 
sentencia, que copiado su encabeza 
miento y fa l lo , d ice: 
« S e n t e n c i a . — U n B e n u z a a doce 
de M a y o de m i l novecientos t re in ta 
y uno .—Vis tos y o ídos por m í , don 
A q u i l i n o R o d r í g u e z G ó m e z , Juez 
de este t é r m i n o , los precedentes au 
. tos de ju i c io verba l c i v i l seguidos 
p o r D . F e l i c i a n o H a c í a s R o d r í g u e z , 
contra M a g í n L ó p e z N ú ñ e z , mayo 
res de edad, labradores, casado 
a q u é l y vecino de L o m b a , en igno 
rado paradero e l M a g í n , sobre recla-
m a c i ó n de pesetas. 
F a l l o : Que est imando l a demanda 
en todas sus partes, debo de conde' 
nar y condeno a l demandado M a g í n 
L ó p e z N ú ñ e z , a que pague a F e l i -
c iano Maclas R o d r í g u e z , seiscientas 
c incuenta pesetas por e l concepto 
de l a demanda expresa, con impo 
s ic ión de costas, declarando a é s t e 
en r e b e l d í a . 
A s i , por esta m i sentencia, que 
s e r á notificada en estrados y en el 
BOLETÍN OVICIAI. de l a p r o v i n c i a 
defini t ivamente juzgando, la pro 
nunc io , mando y firmo.—Aquilino 
R o d r í g u e z . — R u b r i c a d o . » 
P a r a que s i rva de not i f icac ión a l 
demandado, expido la presente en 
B e n u z a , a doce de M a y o de m i l no-
vecientos t re inta y uno .—Ruf ino 
R o d r í g u e z . - V . 0 B . 0 : A q u i l i n o R o -
d r í g u e z . 
¡ ' / O . P . - 4 1 3 . 
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D o n Ruf ino R o d r í g u e z G ó m e z , Se-
cretario del Juzgado mun ic ipa l 
de B e n u z a . 
D o y fe: Que en el ro l lo de j u i c i o 
ve rba l c i v i l de que se h a r á m é r i t o , 
ha r e c a í d o sentencia, y copiado su 
encabezamiento y fa l lo , d icen : 
« S e n t e n c i a . — E n Benuza a t re in-
ta de M a y o de m i l novecientos t re in-
ta y uno, vistos y oidos por m i , don 
A q u i l i n o R o d r í g u e z G ó m e z , J u e z 
de este t é r m i n o los precedentes au-
tos de ju i c io ve rba l c i v i l seguidos 
ante este Juzgado por M i g u e l A r -
mesto R o d r í g u e z , contra M a g í n L ó 
pez N ú ñ e z , mayores de edad, casa-
do, labrador y vecino de Pombr i ego 
a q u é l , propietar io , vecino que fué 
de L o m b a , hoy ausente, en ignora -
do paradero é s t e , en r e c l a m a c i ó n de 
can t idad . 
F a l l o : Que est imando l a demanda 
en todas sus partes y ratificando e l 
e m b a r g ó prevent ivo , debo de con 
denar y condeno a l demandado M a 
g i n L ó p e z N ú ñ e z , a l pago de ochen 
ta y siete pesos oro, ochenta y tres 
centavos oro americano a M i g u e l 
Armes to R o d r í g u e z y s i no fuese po 
sible satisfacerlos en d i cha moneda, 
su é q u i v a l e n c i a en pesetas s e g ú n 
resulte l a bolsa oficial e l d í a de l pO' 
go por el concepto de l a demanda 
expresa con i m p o s i c i ó n de costas, 
declarando en r e b e l d í a a l referido 
demandado. 
A s í , por esta m i sentencia, que 
se rá notificada, encabezamiento y 
y fa l lo en estrados de l Juzgado y 
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definit ivamente juzgando , l o pro 
nunc io , mando y firmo.—Aquilino 
R o d r í g u e z . — R u b r i c a d o . » 
P a r a s i r v a de not i f icac ión a l de-
mandado, expido l a presente en B » 
nuza a t re in ta de M a y o de m i l no-
vecientos t re inta y uno .—Ruf ino 
R o d r í g u e z — V . 0 B .o - . IU J u e z , A q u i -
Cédula de citación 
P o r l a presente se c i ta a E l o y C a 
bero F e r n á n d e z , domic i l i ado ú l t i 
m á m e n t e s u Barr ientes ( L e ó n ) , hoy 
en ignorado paradero, a fin de que 
parezca ante el J u z g á ' d o de instruc-
ción de A s t n r g a para ser oido en 
sumario que se s igue en el mismo 
bajo el n ú m e r o 57 del a ñ o actual, 
sobre abusos deshonestos; bajo ape; -
c ib imien io que de no verif icarlo !-
p a r a r á e l perjuicio correspondiente. 
A s t o r g a , 7 de J u l i o de 1931 .—El 
Secretario accidental , D a n i e l Goc-
en el t é r m i n o de quinto d í a , com 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C o m u n i d a d de regantes de l a p re s» 
de l C a b i l d o 
Se hace saber a los usuarios de 
las aguas de l a presa del C a b i l d o de 
Pesquera, S a n t i b á ñ e z y Carbajal, 
que por acuerdo de esta sociedad del 
d í a 21 del corriente, se convoca a 
J u n t a general para e l domingo si 
g u í e n t e , pasados d iez y ocho días 
de l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio eu 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
V a la hora de las dos de l a tarde en 
e l s i t io de costumbre, para aprobar 
definit ivamente las relaciones de las 
fincas de r e g a d í o y para examinar y 
aprobar las cuentas de gastos de h 
sociedad y nombrar Una Comisión 
que confeccione los repartos. 
E l indicado plazo de diez y ocho 
d í a s , és e l s e ñ a l a d o para que los so-
cios de l a c i tada sociedad puedan 
examinar las relaciones y hacer las 
observaciones que orean justas; ad-
v i r t i é n d o que s e r á n v á l i d o s los acuer-
dos que se tomen, cua lquiera que sea 
el n ú m e r o de asistentes a l a citada 
J u n t a . 
Carbajal de Rueda , a 23 de Junio 
de 1 9 3 1 . — E l Presidente 4 » la Co-
m i s i ó n , T i i y o ^ k a j t o . f i 
p. j p . - 418. 
P e r r a de caza, de dos a ñ o s , pelo 
co i to , b lanca , con algunas motas y 
careta café , nar iz par t ida , atienda 
por « P i p a » , fal ta desde e l d í a 7, ru-
z ó n , Santa A n a , 19, iJíon. 
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